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Penelilian ini bertujDd bnrk nengujj basainma letrgarnn proksi
soile concd : Iikuidiras, rentabililardd sollabilt s rerhada opini audit pada
perusrt@ pdbanl4 yme reldanr di BEr, srr. nengetahui sebedpa bes
lengamh sbins-msing vdiable indelenden lerhedap vriabte delendendya.
Sd!€l pada pselidd ini adabn perustra pe$anLaa ydg rerdane di BEI
selda talu 2004 
- 
2006. Berdsrke kJiraia penilihe smpel ydg
m€nsgmald purposive hplins mala diperoteh 2t smpet p€rusanmn
Metode pmeliio y g .ljigunat e adobn malisa rcgiesi losisric
denem neDssual& $ftwd€ spss ve. 15.0. Vtujable hdelenden dotm
pmelitia ini adalan Lods to Deposire Rario GDR), Ret@ On Asset (ROA),
dm Calital Ad€quacy Ratio (CAR)
Eail ytus didapat dai !€nelirid ini ncounjukte banM LDR dd
ROA tida! beapengaruh rerhadat penben& opini audii goine conen sdmgko
CAI b€Dengdh terhadap !€hb€nm opini audit soins concen.




Perekonomim tndonesia meneaimj perubahan yans sangd mcndas,
lcrlebih pada sMr rrjadnrla knsis ekon.mi pada bhun l99t pcalihankck@
p€ocinlnh menahasilkd kcbiiakaD-kcbijnkd baru renrtama,jibidang
.konomi, nemberike dampal yatrg sbgat nenpenAruhi kondisj ekonomi
scperti adbya kebij.krn nclikuidasi kjunnan banl. Krish ckouonri rds
melddr Indonesirjluh lcbih beratji*a dibddinstm densu *,Msd tain Esl
ini disebabkd oleh fi(tor yane henrperburuk Dcrck.oomib neseri ini Korupsi.
Kollsi, dd NepotGrc ((XN) yans jusa nemsuki dunia pedantan semakin
mempoburuk lrondisj. Mcnbun'k.ra kondjsi perbbkar dinda lituidilas
henjadi krsanEsu yarg pada akiimya ius! nedyebabkM le€mgeunya
teluesrdgin hidup sualu bdk
Sebcnmya kondisi iidak s€hat pcrbantan di t.do.esia hunskin ej.
sudrh lana reiadi rmu. lidak djkeiahui oteh moyaralal sebein dalanErya
[risis moncrer. Kcrika nr6! !.neintaha. pEsiden Sochrdo. diketuarkmya
kobija[d Pa*ro ydg menudrhkar syaar sytual pend;jo suatu blnjr. schingga
baDyal badr-h,nL bennun.ulaD lturta mc,nFfiatika. apakan banl lcbebur tEtul
b€tuIIayakd.n Dampl unhk rncnjatan(d tunesinya scbagri teDbaga keumge.
K.bxoyald bank ymg bmr ini dimitiki oteh hlansm Fneusaha yanA bukm
dai banknymg neniliki pensetahuan da. t.nsaLan,n y.ne rjdak ncndukunedj
bidrng p(bblan s.hi.ggo vallu krisis ekononi nela.la bank-bbk i.n.hd
tidak m,nrpu beilhan tuenstradnpi sun.rnsan krhjs ekonomr yang rerjadi. bank-
bank rBebur Lidat hemiliki kineria yus menrenuhi nlndar perbarkan 
,ang
rhdusnF. Aribahya bast-hank rerscbur harus dilikuidasi otch pemerinrlh.
Dengan lciadinya knsjs ckonorni pada lalun t997/199s yang di.watioloh
kdsis nilai tnd yde rerjadi pada penengatan lahu 199?.kinedapcrekononian
lndon$ia nenutu lajaD dan berub.n mcniddi knsis ybs bcrkeFnjmeln di
herbaeai bidae Proses pcnyebue krisis berkcnbuC denean cepar neDaingar
lineginya kererbukm peEk.nomia rndonesia db LerelgannDgjn tcrhrdap
sekor lutu nesi 
,rrmg cukup besa. tsersmaa. dcngan ilu lensctdao etonomi
dd sck!tr usana yang korans cfisien sena sisten F.bmkan ymg mpuh
DenJrdbabkan sejolak nildi tuktu rupiai benrban ncnj.di khis urde swasta de
Pcmdal.han pelbekan di hdancsia sanear komplck, add. hnj
dkebatrk&oleh de[esiasi tuniah ya.g sancar lajam, rcninekalan suku bunsa SBr
seiingga nenyebabkan suku bu.ea petbbl€n rinA8i lana pxda akhiDya
heDnEkatk junnah krenit ydjg b€flnasatah. r.endnya kondisj inlernal b&k
anlda lanr lulitas n&ajencn ranE rjdak memadai. pcDneian kEdit Fda
kelotopok alau Sroup usaha endni dan rendahn\a modrt rnlLt nrenycat
b.rhasai ftsiko kdusian nerupakan hrsalah yans sanear hendasar tur dialani
dunia perbanke di lndonesia. MeDahadlpi bcrbaeai permasallhan \,ana smg
komplek tcrsebur dm krisis ckononi l.ns berkepxnjansm bebciapa pcrusahm
perbbldi daprr bcfunan hidut daD ridak dilikuidasj nanru. bebcrjl)a tasi han[
djlihuid,si olch BaDt rnnoncsi. tdm reg\! penvelmalan k.ndhi sc*ror
PDNIITI JP
Be.dasdks @lhis da pmba[4a y s dib&ukd pada bab-6ab
seb€lmnya, naka dapat dirlrik kesihpulm sagd berikur:
Da.i na pensujian hultivariai dengEn nenggunara oodcl WAr,D
hembqikm hsir banwa tikuidilas yeA diproksike oteh LDR ridlk
ncnb€rikh pensarDn y g sisnjELe lerhadap rEmberitr opini audil goins
concem. jni b€Erri hipote$s Hot diledn! dan hiotesis Hll dnolal. din@
si8nilkesi ymg dipeiol€n datm pengujim ini adabjr sebesd 0.320.
Da t6.l pengx 
'd 'irilsiar ae,cd re,BErcttu moder!rAID
menberil<d h6fl banwa r€nrabililas yang diprok,kan oleh ROA rjdat
memb€rike pengaruh ya.e sisnifikan lerhadap p€hbaie opini audit goine
concm. in; beoni hjporesis Ho2 dn€tuna dd njolesis Ha2 ditotak dnam
signii<&si yds dipercleh 
.talm pengujie nri adalah sebesa () 269.
Dri hail pencDjid nulriv iat densm nengguna&m nodel WALD
nenbdikd hasit balm Solvabiritar ytua diprcksika oleh CAR
ftdberikm pengarui )'og sisnifikan teihadap p€hbcnan opini audil soins
concch. ini bgani hiDotcsis Ho2 dirolak d@ bioresis Ha2 dncrima. di@
sigdftdsi yans dip€ioieh dalam pengujitu ini adatan sb€str 0 ot9
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